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Motilitas dan Mortalitas Ascaridia Galli dalam Larutan Ekstrak Etanol Biji Palem Putri (Veitchia merillii)
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh ekstrak biji palem putri terhadap motiliti dan mortalitas A. galli secara in vitro.
Ekstrak etanol biji palem putri di uji sifat fitokimia alkaloid, saponin, tannin, flavonoid, steroid dan terpenoid. Sebanyak 16 ekor A.
galli dibagi dalam 4 kelompok perlakuan. Semua perlakuan dalam petri dish diletakkan pada temperatur ruangan. Kelompok
pertama, sebagai kontrol. Kelompok kedua, digenangi pada konsentrasi 0.6 mg/ml levamisole. Kelompok ketiga dan keempat
digenangi pada konsentrasi 50 dan 100 mg/ml ekstrak etanol biji palem putri. Pengamatan indeks skor motiliti dilakukan setelah 12,
24 dan 36 jam, skor motiliti A. galli  dilihat berdasarkan kriteria: 3 (bergerak seluruh tubuh), 2 (bergerak sebagian tubuh), 1 (tidak
bergerak tapi masih hidup) dan 0 (sudah mati). Hasil uji fitokimia ekstrak biji palem putri mengandung alkaloid, saponin, tannin,
flavonoid dan terpenoid, tetapi tidak mengandung steroid. Pada kelompok kontrol 50 % (skor 1) dan 50 % (skor 0) setelah 36 jam.
100 % mati (skor 0) setelah 36 jam untuk semua konsentrasi ekstrak biji palem putri. Semua mati (skor 0) setelah 24 jam untuk
kelompok levamisole dan 100 mg/ml ekstrak biji palem putri. Hasil uji perbedaan antar perlakuan menunjukkan bahwa waktu mulai
paralisis A. galli yang menggunakan 100 mg/ml ekstrak biji palem putri dengan levamisole. Adapun uji perbedaan antar perlakuan
menunjukkan bahwa lama paralisis A. galli yang menggunakan 50 mg/ml dengan yang menggunakan 100 mg/ml ekstrak biji palem
putri. Uji perbedaan antar perlakuan menunjukkan bahwa waktu mortalitas A. galli yang menggunakan 100 mg/ml ekstrak biji
palem putri tidak berbeda nyata dengan levamisole. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biji  palem putri bisa dijadikan
anthelmintika alami untuk membunuh A. galli pada ternak.
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